



有鲜明的社会性 文化性 时代性 公











量与作用 换言之 , 人们对性别问题的









性别问题 不过 , 虽然今天看起来性别
与传媒的关系与问题研究 , 似乎正当其
热 , 但如果我们能够回首一顾 , 就
域沿题前13
会发现 , 这个 热 在中国大陆其实也















来说 , 无论是其内容还是概念 , 其作用
还是意义 , 应该说都还是模糊不清的,
它与 男女平等 一样 , 是我国的基本
国策 , 但是离我国绝大多数普通人 , 甚
至离中国学界热衷探讨 的命题都很遥
远 譬如一般人不会不知道 计划生
育 是基本国策 , 但对 男女平等 是
否也是基本国策却拿捏不准 一方面是





































对比性的 困惑与质疑 , 尤其是从
男女都一样  妇女半边天 时代









































面和有辱人格的妇女形象 的报告 , 引












能之一的唯一 专业 团体 其所在的
身份与位置 , 使之可以调动尽可能多的
资源 , 尤其是体制内资源 , 来推动此项
工作的展开 就本次研讨会来说 , 来 自
全国各界各领域的工作者与研究者提出




教研体系 , 从社区到家庭 , 但凡有涉妇
女/性别领域的社会 文化 经济等活
动 , 无论是从理论研究到实际工作 , 全
国妇联这种性质的组织团体的确起到了
桥梁与纽带的作用 , 组织与推动起来很
是 给力 , 所起的功能与作用无可替
代 2001 年的这次全国性专题研讨会 ,
在我国性别与传媒的关系史上有着重要
的意义与作用 , 它所提出的问题与建




从2001 年到今天 , 刚好十年过去





成: 这 10 年来 , 受众包括性别意识素养
在内的文化素质与审美趣味有了明显提
升 , 把女性性特征进行商品化塑造不再




感 质疑 非议乃至抵制 , 譬如公众话
题类的 狗 比女人好的N条理由 等 ,
房地产业的 老公我要  唯房子与
女人难养也 等 , 美体业的 做女人挺



















更隐蔽 , 使人更难于察觉它的存在 而
在当下更当引为重视的是 , 这种来 自于
源远流长根深蒂固的性别歧视意识和与
之相应 的言论 , 已借助 日益强盛而 多




男人 , 热恋中的男人 , 再高贵的男
人等等通通算上 , 在恋爱面前就只剩下
一个字: 贱 我不怕挨骂 , 因为上面我















讽刺意味的是 , 该文还是应 新概念
作文大赛而作的 , 并获当届一等奖 可
以看到的是, 借助现代传媒 , 这位 90
后 实则陈腐之极的 新概念 言论 ,
也立马加入到 拟态环境 中 可以预





间有了很大改善 , 这是成绩的一面 , 但
另外一面却还远非乐观 它显示了我们
所面临的性别意识深层次的问题与严峻




上 , 至少还存在着这样一些问题: 一是
作为信息源的个人 , 尤其是具有相当代
表性与影响力的公众人物, 特别是 新
新文化人类 在性别意识上的匾缺 , 暴
露了先进性别平等文化不敌传统歧视话




















看 , 从信息源到受众的每个环节 , 只
要其间能够有一个在坚持性别平等方
面起到应有的作用 , 就有望扼制 阻
断或者消除性别歧视文化话语传播的
持续性 这项工作无疑很艰巨 , 但也
肯定很有效 总之 , 性别 问题未有穷
期 , 我们 的努力未有穷期 我希望 ,
再过 10年 以后 , 这方面的状况将能得
到很大的改善
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